










○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 
第 184回 
日時：5月 30日（金）16時 30分～18時 （いつもの曜日と異なります） 
会場：角間キャンパス総合教育 1号館 ２階大会議室 
報告者：木越 治（人間社会研究域 歴史言語文化学系） 














日時：6月 5日（木）16時 30分～18時 
会場：角間キャンパス総合教育棟１号館 2階大会議室 
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（文責：評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
